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Dani Bakery factory is a factory that is engaged in non-service 
business, which is located at Aimas Unit 1, Sorong Regency, West 
Papua Province. In the midst of increasingly fierce and difficult 
business competition, especially when hit by the current pandemic 
conditions, it causes problems in determining the amount of production 
for a month in order to maximize profits. This study aims to solve these 
problems using a Linear Program, and to be more effective and 
efficient, Information Technology in the form of POM-QM software is 
used. The methods used for data collection were observation and 
interviews, while for data analysis using the simplex method and POM-
QM software. The result is that the Dani Bakery factory gets a profit of 
200,000,000 IDR per bread production every month, from which this 
result can be used as a reference in making decisions. 
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I. Latar Belakang  
Saat ini persaingan bisnis makin ketat dan 
sulit, apalagi diterpa kondisi pandemi. Kondisi 
ini menyebabkan banyak perusahaan yang 
mengalami kesulitan operasionalnya [1]. 
Kreatifitas sangat dibutuhkan agar perusahaan 
dapat berjalan atau menjadi yang terdepan dalam 
bidangnya [2],[3]. Oleh karena itu, setiap 
perusahaan harus mengembangkan dan 
meningkatkan kinerja agar dapat mencapai 
efektivitas dan efisiensi [4],[5]. Setiap orang atau 
pengusaha juga harus dapat mencari kesempatan 
yang ada untuk dapat bersaing dalam bisnis 
ataupun industri dengan melihat peluang yang 
ada dilingkungan sekitarnya [6]. 
Perkembangan Teknologi Informasi (TI) 
merupakan salah satu peluang yang dapat 
dimanfaatkan oleh perusahaan atau badan usaha. 
Banyak teknologi yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha. 
Terdapat berbagai jenis TI dan sangat mudah 
untuk didapatkan serta digunakan, tergantung 
kemauan dan kemampuan pengusaha. 
Pabrik Dani Bakery merupakan salah satu 
pabrik yang bergerak dalam bidang usaha non 
jasa yang beralamat di Aimas Unit 1, Jalan 
Cempedak RT.023/008, Kelurahan Malawili, 
Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi 
Papua Barat. Untuk menjalankan dan 
mengembangkan usaha produksi roti diperlukan 
langkah-langkah untuk dapat mengalokasikan 
bahan baku serta meningkatkan keuntunngan 
(laba). 
Seiring dengan perkembangan waktu, usaha 
inipun mengalami masalah dalam menentukan 
jumlah produksi untuk sebulan agar dapat 
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menghasilkan keuntungan yang maksimal. 
Terdapat banyak cara untuk mengatasi masalah 
tersebut, salah satunya dengan menggunakan 
Program Linear (PL) [7],[8]. PL merupakan 
teknik optimasi untuk menemukan nilai optimum 
dari suatu pengambilan keputusan. Terdapat tiga 
elemen penting dalam PL yaitu variabel 
keputusan, fungsi tujuan, dan pembatas 
(constraints) [9],[10],[11],[12],[13]. 
Metode Simpleks adalah bagian dari PL 
[14]. Metode Simpleks ini merupakan metode 
yang umum digunakan untuk menyelesaikan 
seluruh masalah PL, baik yang melibatkan dua 
variabel keputusan maupun lebih dari dua 
variabel keputusan [15],[16],[17],[18]. Metode 
inipun efektif dalam menentukan jumlah 
produksi demi menghasilkan keuntungan yang 
optimum dari sebuah usaha atau perusahaan 
[19],[20]. 
Agar lebih efisien dalam menyelesaikan 
masalah yang dialami oleh Pabrik Dani Bakery, 
selain menggunakan Metode Simpleks 
pemanfaatan TI dalam hal ini menggunakan 
software POM-QM menjadi penting, karena 
selain cepat dalam melakukan perhitungan, hasil 
perhitungannyapun tepat.  
 
II. Kajian Literatur  
2.1 Program Linier 
PL merupakan bagian dari Riset 
Operasional (RO) [7],[8],[16]. Metode atau 
teknik untuk menentukan nilai atau hasil 
optimum dari suatu persoalan linear atau yang 
lebih dikenal dengan PL. Hasil yang diperoleh 
dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan 
linier hanya dua yaitu maksimal atau minimal 
[17],[18]. 
RO adalah proses pencarian cara untuk 
menentukan tindakan yang terbaik atau optimal 
dari suatu pengambilan keputusan dalam situasi 
sumber-sumber daya yang terbatas. Syarat untuk 
memaksimumkan keuntungan dibagi menjadi 
dua cara yaitu membandingkan hasil penjualan 
total dengan biaya total [9]. 
 
2.2 Metode Simpleks 
George Dantzig pada 1946 
mengembangkan metode ini dan sangat cocok 
dengan era komputerisasi kini [21]. Kemudian 
pada tahun yang sama di Bell Laboratories 
seorang bernama Narendra Karmarkar 
menciptakan sebuah teknik untuk memecahkan 
masalah PL yang lebih kompleks, sehingga cara 
kerja serta hasil dari metode ini menjadi lebih 
baik. Cara kerja metode ini adalah melakukan 
perhitungan secata iterasi yaitu langkah 
perhitungan yang sama namun diulang hingga 
mencapai solusi yang optimum [22]. 
Langkah perhitungan metode Simpleks 
adalah sebagai berikut [23],[24],[25]: 
1) Mengubah fungsi tujuan dengan batasan, 
kemudian fungsi ini dijadikan fungsi 
implisit. Contoh Z = 70X1 + 70X2 menjadi 
Z – 70X1 – 70X2, kemudian membuat tabel 
simpleks berdasarkan data yang ada. 
2) Memilih kolom kunci (kolom yang bernilai 
negatif tertinggi). 
3) Memilih baris kunci (baris yang nilai 
indexnya sangat rendah). Rumusnya: 
Index = nilai kanan/nilai kolom kunci 
4) Mengubah nilai-nilai baris kunci dengan 
cara membagi dengan angka kunci. 
5) Mengubah nilai-nilai selain pada baris 
kunci. Rumusnya: 
Baris baru = baris lama – 
(koefisien angka kolom kunci*nilai baris 
baru kunci) 
6) Melakukan revisi hingga baris Z tidak 
mengandung nilai negatif, caranya dengan  
mengulangi langkah ke 2 hingga ke 5. 
 
2.3 Software POM-QM 
POM-QM merupakan aplikasi komputer 
yang hadir untuk menyelesaiakan masalah 
bersifat kuantitatif pada bidang produksi serta 
menejemen operasi [26],[27]. Salah satu manfaat 
besar yang dirasakan yaitu software ini menjadi 
alternatif aplikasi yang membantu dalam 
pengambilan keputusan [28],[29]. Contohnya 
untuk menentukan kombinasi produksi yang 
sesuai agar menghasilkan keuntungan yang 
optimal. Menentukan pengorderan barang agar 
biaya maintanance menjadi minimal, penentuan 










Gambar 1. Tampilan Awal Software POM-QM 
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Software ini sangat mudah digunakan dan 
memiliki tampilan yang menarik [26].  Terdapat 
berbagai modul dalam software ini yang 
membantu dalam penyelesaian masalah. Adapun 
modul tersebut terdiri dari: 
1) Aggregate Planning 
2) Assigment (Penugasan) 
3) Balancing Assembly Line 
4) Break even / Cost-Volume Analysis 
5) Decision Analysis 
6) Forecasting 
7) Inventory 
8) Job Shop Scheduling 
9) Learning Curve 
10) Linier Programming (Pemrograman Linear) 
11) Location 
12) Lot Sizing 
13) Material Requirement Planning 
14) Operations Lay Out 
15) PERT/ CPM 
16) Quality Control 
17) Realibility 
18) Simulati 
19) Transportation (masalah transportasi) 
20) Waiting Lines 
 
III. Metodologi  
3.1 Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
dua cara, yaitu 
[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37]: 
1) Studi lapangan (observasi), dimana 
observasi dilakukan untuk melihat secara 
langsung proses yang terjadi di Pabrik Dani 
Bakery. 
2) Wawancara, hal ini dilakukan dengan salah 
satu pimpinan Pabrik Dani Bakery yaitu 
bapak Tajidin. 
Observasi dan wawancara ini menghasilkan 
data bahan baku, produksi yang dihasilkan, 
jumlah produksi serta keuntungan per bulan dari 
masing-masing jenis produk. 
 
3.2 Metode Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan akan 
dianalisis menggunakan metode Simpleks serta 
software POM-QM, sehingga mendapatkan hasil 
yang tepat [7],[12],[26]. 
Proses ini dapat dilihat secara rinci 
berdasarkan alur penelitian yang terdapat pada 
Gambar 2.  
 
Gambar 2. Alur Penelitian 
 
IV. Pembahasan 
Pabrik Dani Bakery memproduksi 3 jenis 
roti yaitu roti tawar, roti manis, dan roti sisir. 
Dalam memproduksi roti tawar memerlukan 
bahan 10 kg tepung terigu,  2 kg mentega, 5 ram 
telur, 10 kg gula pasir. Setiap produksi roti manis 
memerlukan bahan 4 kg tepung terigu, 2 kg 
mentega, 2 ram telur, 4 kg gula pasir. Setiap 
memproduksi roti sisir memerlukan bahan 5 kg 
tepung terigu, 4 kg mentega, 4 ram telur, 5 kg 
gula pasir. Pabrik menyediakan 40 kg tepung 
terigu, 20 ram telur, 10 kg mentega, 40 kg gula 
pasir. Keuntungan produk roti tawar sebesar 
Rp.30.000.000,-/bln. Produk roti manis sebesar 
Rp.40.000.000,-/bln. Produk roti sisir sebesar 
Rp.20.000.000,-/bln. Berapa jumlah roti yang 
akan diproduksi agar memperoleh keuntungan 
maksimum? Awalnya harus dilakukan penentuan 
variabel.  
X1 = Roti tawar 
X2 = Roti manis 
X3 = Roti sisir 
 
Penentuan fungsi kendala: 
1) 10X1 + 4X2 + 5X3 ≤  40 
2) 2X1 + 2X2 + 4X3 ≤ 10 
3) 5X1 + 2X2 + 4X3 ≤ 20 
4) 10X1 + 4X2 + 5X3 ≤ 40 
 
Penentuan fungsi tujuan:  
Zmax = 30X1 + 40X2 + 20X3 
 
Proses penyelesaian masalah: 
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Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. 
Fungsi tujuan: 
Zmax = 30X1 + 40X2 + 20X3  menjadi Z – 30X1 – 
40X2 – 20X3 
 
Fungsi kendala: 
1) 10X1 + 4X2 + 5X3 ≤  40 menjadi 10X1 + 4X2 
+ 5X3 + X4 = 40 
2) 2X1 + 2X2 + 4X3 ≤ 10 menjadi 2X1 + 2X2 + 
4X3 + X5 = 10 
3) 5X1 + 2X2 + 4X3 ≤ 20 menjadi 5X1 + 2X2 + 
4X3 + X6 = 20 
4) 10X1 + 4X2 + 5X3 ≤ 40 menjadi 10X1 + 4X2 
+ 5X3 + X7 = 40 
 
Hasil perubahan dimasukkan ke dalam tabel 
Formulasi (lihat Tabel 1). 
 
Tabel 1. Formulasi 







0 0 0 0 0  
X4 0 10 4 5 1 0 0 0 40  
X5 0 2 2 4 0 1 0 0 10  
X6 0 5 2 4 0 0 1 0 20  
X7 0 10 4 5 0 0 0 1 40  
 
Berikutnya adalah memilih kolom kunci dan 
memasukannya ke dalam tabel (lihat Tabel 2). 
 
Tabel 2. Kolom Kunci 







0 0 0 0 0  
X4 0 10 4 5 1 0 0 0 40  
X5 0 2 2 4 0 1 0 0 10  
X6 0 5 2 4 0 0 1 0 20  
X7 0 10 4 5 0 0 0 1 40  
X2 adalah kolom kunci 
 
Setelah memilih kolom kunci, langkah 
selanjutnya yaitu memilih baris kunci dan 
menghitung index (lihat Tabel 3). 
 
Tabel 3. Baris Kunci 







0 0 0 0 0  
X4 












0 10 4 5 0 0 0 1 40 
40/2 
= 20 
X2 adalah kolom kunci 
X5 adalah baris kunci 
 
Mengubah nilai-nilai baris kunci (lihat Tabel 4). 
 
Tabel 4. Perubahan Nilai Baris Kunci 







0 0 0 0 0  
X4 0 10 4 5 1 0 0 0 40 20 
X5 0 1 1 2 0 ½ 0 0 5 5 
X6 0 5 2 4 0 0 1 0 20 10 
X7 0 10 4 5 0 0 0 1 40 20 
 
Mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga 
nilai-nilai kolom kunci (selain baris kunci) = 0. 
Kemudian hasilnya dimasukan ke dalam tabel 
(lihat Tabel 5). 
 
Baris Z  
Baris Lama [-30  -40   -20  0   0   0  0    0] 
NBBK         -40 [1       1      2    0   ½  0  0    5] 
Baris Baru 10       0     60  0   20  0  0  200 
 
Baris X4 
Baris Lama [10  4    5   1   0   0  0   40] 
NBBK            4 [  1  1    2   0   ½  0  0     5] 
Baris Baru    6   0  -3   1  -2   0  0   20 
 
Baris X6 
Baris Lama [5  2    4   0   0   1  0   20] 
NBBK            2 [1  1    2   0   ½  0  0     5] 
Baris Baru  3  0     0  0   -1  1  0   10 
 
Baris X7 
Baris Lama [10  4    5   0   0   0  1   40] 
NBBK            4 [  1  1    2   0   ½  0  0     5] 
Baris Baru    6   0  -3   0  -2   0  1   20 
 
Tabel 5. Hasil Optimasi 
Var Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 NK Index 
Z 1 10 0 60 0 20 0 0 200  
X4 0 6 0 -3 1 -2 0 0 40  
X5 0 1 1 2 0 0.5 0 0 10  
X6 0 3 0 0 0 -1 1 0 20  
X7 0 6 0 3 0 -2 0 1 40  
 
Hasil optimasi yang ditampilkan pada 
Tabel 5 menunjukan bahwa baris Z tidak lagi 
memiliki nilai negatif. Hal ini memberikan arti 
bahwa hasil perhitungan sudah selesai, sehingga 
hasil yang diperoleh sudah optimal atau telah 
mendapatkan solusi dari pemecahan masalah 
pabrik Dani Bakery.  Berdasarkan kondisi saat 
ini, maka keuntungan maksimum yang diperoleh 
tiap bulan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua 
juta rupiah). 
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Hasil perhitungan yang diperoleh dapat 
diuji menggunakan software POM-QM untuk 
lebih meningkatkan keakuratannya.  
 
 
Gambar 3. Tampilan Input Data Formulasi 
 
Setelah melakukan input data formulasi 
(lihat Gambar 3), kemudian klik tombol solve 
dan pilih menu Iterations, maka hasil iterasi yang 
diperoleh akan muncul (lihat Gambar 4).  
 
Gambar 4. Hasil Iterations 
 
Sedangkan untuk hasil akhir atau Solutions 




Gambar 5. Tampilan Solution list 
 
Hasil pengujian PL dengan menggunakan 
software POM-QM yaitu pabrik Dani Bakery 
memperoleh keuntungan maksimal sebesar 
Rp.200.000.000,- per produksi roti setiap 
bulannya. Hasil ini sama dengan hasil 
perhitungan manual, sehingga tidak terjadi 
kekeliruan dalam proses perhitungan. Hasil yang 
diperoleh ini dapat digunakan oleh pimpinan 
pabrik Dani Bakery sebagai acuan dalam 
pengambilan keputusan. 
 
V. Kesimpulan  
Berbagai kesimpulan yang dapat ditarik dari 
hasil penelitian, yaitu: 
1) PL dengan metode Simpleks dapat 
membantu menyelesaikan masalah yang 
dihadapi oleh pabrik Dani Bakery. Karena 
metode ini memberikan solusi terbaik yang 
dapat digunakan sebagai acuan dalam 
pengambilan keputusan. 
2) Hasil perhitungan metode Simpleks baik 
manual maupun pengujian dengan 
menggunakan software POM-QM 
mendapatkan keuntungan sebesar 
Rp.200.000.000,- per produksi roti setiap 
bulannya.  
3) Efektif serta efisien dapat dicapai oleh 
pabrik Dani Bakery dalam pengelolaan 
usaha dengan memanfaatkan TI yang ada.  
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